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Випускна робота складається з трьох розділів. Об'єктом дослідження є 
процес розвитку гастрономічного туризму. 
У роботі розглянуто історію виникнення та сучасний стан 
гастрономічного туризму у світі, досліджена класифікація гастрономічного 
туризму, розглянута типологія гастрономічних турів, визначено тенденції 
розвитку гастрономічного туризму на території України, наведено поточний 
стан розвитку гастрономічного туризму в Київській, Львівській та Одеській 
областях, розглянуто діяльність туристичної фірми «Дрім Тревел» на ринку 
гастрономічного туризму України та розглянута організація заходів щодо 
розвитку гастрономічного туризму в Україні. 
Зроблена розробка гастрономічного туру як інструменту стратегії 
розвитку туристичного підприємства. 
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Thesis consists of three chapters. Research object is gastronomic tourism. 
The history of the emergence and the current state of gastronomic tourism in 
the world are considered, classification of gastronomic tourism is investigated, 
typology of gastronomic tours is reviewed, the tendencies of development of 
gastronomic tourism on the territory of Ukraine are determined, the current state of 
development of gastronomic tourism in Kyiv, Lviv and Odesa regions is presented, 
activity of the travel company "Dream Travel" in the market of gastronomic 
tourism of Ukraine is considered and the organization of measures for development 
of gastronomic tourism in Ukraine is considered. 
The development of the gastronomic tour, as an instrument for the 
development strategy of the travel enterprise, has been made. 
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ВСТУП 
Актуальність теми. Туризм - один із найважливіших елементів 
сучасного розвитку культури. Він стимулює до активного пошуку 
маловідомих граней національної, історичної, мистецької своєрідності 
культури, збагачуючи культурний потенціал в особистісному розвитку.  
В Україні сьогодні є всі передумови для розвитку туристичної сфери. 
Зручне географічне розташування, сприятливий клімат, різноманітний 
рельєф, унікальне поєднання природно-рекреаційних ресурсів, культурно-
історичної спадщини, розгалуження санаторно-курортної бази. 
Одним із перспективних напрямів розвитку ринку туристичних послуг 
є гастрономічний туризм - спеціалізований вид туризму, пов'язаний з 
ознайомленням з історією, технологією та культурою споживання на-
ціональних страв і продуктів, а також навчання і підвищення рівня 
професійних знань у сфері кулінарії. 
Представники туристичних підприємств України відзначають, що 
гастрономічний туризм з кожним роком збільшує свою присутність на 
туристичному ринку, оскільки туристам стає все цікавіше пізнавати країну не 
тільки за допомогою різних видів турів, але і з позиції смаку, знайомства з 
національною кухнею. Експерти вважають, що гастрономічний туризм 
використовує лише 20% потенціалу і може легко подвоїти обороти в 
найближчому майбутньому. 
Мета роботи полягає в дослідженні перспективи розвитку 
гастрономічного туризму в Україні. 
Досягнення поставленої мети зумовило вирішення наступних завдань: 
- розглянути історію виникнення та сучасний стан гастрономічного 
туризму у світі; 
- дослідити класифікацію гастрономічного туризму; 
- розглянути типологію гастрономічних турів; 
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- визначити тенденції розвитку гастрономічного туризму на території 
України; 
- дослідити поточний стан розвитку гастрономічного туризму в Київській, 
Львівській та Одеській областях; 
- розглянути діяльність туристичної фірми «Дрім Тревел» на ринку 
гастрономічного туризму України 
- розглянути організацію заходів щодо розвитку гастрономічного туризму 
в Україні; 
- дослідити розробку гастрономічного туру як інструменту стратегії 
розвитку туристичного підприємства. 
Об'єктом дослідження є процес розвитку гастрономічного туризму. 
Предметом дослідження є сукупність теоретично-методологічних 
аспектів розвитку гастрономічного туризму в Україні. 
Методи дослідження. У дослідженні використано статистичні та 
графічні методи, методи порівняльного аналізу та узагальнення даних, 
методи теоретичного узагальнення, системного аналізу, аналізу й синтезу, 
структурно-функціональний метод. 
Інформаційну базу склали наукові публікації та монографічні видання 
вітчизняних та зарубіжних учених, нормативно-правові акти України, 
матеріали  наукових конференцій, Інтернет-ресурси, інформація Всесвітньої 
туристичної організації, відомості провідних систем бронювання готельних 
послуг, портал конференц-сервісу України, дані офіційного сайту 
туристичного  підприємства «Дрім Тревел».  
          Участь у конференціях і публікаціях. Окремі результати дослідження 
представлялися на науково-практичній конференції студентів ФМЕ ОНЕУ 
«Розвиток сталого туризму: виклики і можливості для туристичного та 
готельно-ресторанного бізнесу», а також опубліковані у вигляді тез 
«Хрестові походи і їх значення для розвитку подорожей» [487] в збірнику 




Гастрономічний туризм має специфічні риси, а саме: умови для 
розвитку гастрономічного туризму, які мають абсолютно всі країни, що є 
унікальною відмінною рисою даного виду туризму; не носить характер 
сезонного відпочинку, для будь-якого часу року можна підібрати відповідний 
тур; тою чи іншою мірою є складовим елементом всіх турів. Але на відміну 
від інших видів туризму ознайомлення з національною кухнею стає головним 
мотивом, метою та елементом кулінарної подорожі; просування місцевих 
господарств і виробників продовольчих товарів - невід’ємна складова будь-
якого кулінарного туру. 
Гастрономічний туризм надає змогу не тільки ознайомитися з 
кулінарними традиціями певної країни, з укладами матеріальної культури 
народу, елементами його фольклору і традиційними способами виробництва 
продуктів харчування, а й доторкнутися до її історичного минулого. 
Стратегічна мета розвитку туризму в Україні полягає у створенні 
продукту, конкурентоспроможного на світовому ринку, здатного 
максимально задовольнити туристські потреби населення країни, 
забезпечити на цій основі комплексний розвиток територій та їх соціально-
економічних інтересів при збереженні економічної рівноваги та історико-
культурної спадщини. Перспективним і одним із самих динамічно 
розвинених сегментів як туристичного, так і ресторанного видів у сучасних 
умовах можна назвати «гастрономічний туризм». Цей новий вид туризму має 
безмежні перспективи розвитку, а організація «гастрономічних турів» сприяє 
відродженню національних кулінарних традицій. 
Представники туристичних підприємств України відзначають, що 
гастрономічний туризм з кожним роком збільшує свою присутність на 
туристичному ринку, оскільки туристам стає все цікавіше пізнавати країну не 
тільки за допомогою різних видів турів, але і з позиції смаку, знайомства з 
національною кухнею.  
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Україна, маючи глибокі культурні традиції, зокрема у харчуванні, може 
запропонувати численні цікаві гастрономічні тури як для закордонних, так і 
вітчизняних громадян. 
Отже, Україна має всі можливості для розвитку гастрономічного 
туризму та туризму в цілому, але подальший розвиток туристичного ринку 
країни гальмується через низький рівень розвитку туристично-рекреаційної 
інфраструктури, невідповідність засобів розміщення світовим стандартам, 
незадовільний стан доріг, незадовільний стан пам’яток історично-
архітектурної спадщини, що не підлягають використанню для туристичних 
потреб; незабезпечення професійними кадрами в галузі туризму і рекреації, 
недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази в галузі туризму 
тощо. 
Таким чином, доведено, що внутрішній гастрономічній туризм – це 
перспективній напрям, який потребує розвитку, що значну роль у розвитку 
кулінарного туризму відіграють гастрономічні свята і винні фестивалі.  
Місією туристичного підприємства «Дрім Тревел» є надання 
туристичних послуг та організація внутрішнього туризму та туристичних 
подорожей за межі України.  
В цілому зважаючи на існуючий розвиток ринку і рівня конкуренції на 
ньому, а також зважаючи на можливі загрози для туристичного підприємства 
ТОВ «Дрім Тревел» досить важливим питання розробки інноваційного 
туристичного продукту гастрономічного туру «Гастрономічний фестиваль», 
що допоможе компанії реалізувати свої конкурентні переваги і створити 
більш стабільну позицію на ринку. 
Стратегія ТОВ «Дрім Тревел» в Україні - бути провідною і 
прибутковою компанією на українському ринку, пропонувати туристам різні, 
у тому числі унікальні, варіанти відпочинку за кордоном. ТОВ «Дрім Тревел» 
також ставила своєю метою завжди мати гнучкий підхід до бізнесу, щоб 
задовольняти мінливі потреби і переваги клієнтів.  
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Можна говорити про різні методи забезпечення підвищення 
функціонування туристичної діяльності, проте одним із найефективніших 
потрібно назвати позиціонування. Адже від того, як ТОВ «Дрім Тревел» 
позиціює себе на ринку, залежить і її успіх.  
Досліджуване підприємство ТОВ «Дрім Тревел» здійснює активну 
комунікаційну політику в ринковому середовищі спрямовану на 
інформування, переконання та нагадування споживачам про свої послуги, 
стимулювання їх збуту і створення позитивного іміджу підприємства в очах 
громадськості. 
Із розвитком технологій усе більше компаній мають можливість 
обирати серед великої кількості маркетингових інструментів ті, які б 
задовольняли їх найкращим чином. Керівництво туристичного підприємства 
ТОВ «Дрім Тревел», зокрема у часи економічної кризи, змушене зменшувати 
бюджети на маркетинг. Однак, спираючись на можливості Internet-
маркетингу, обмеження у коштах має й позитивні сторони: спеціалісти у 
сфері маркетингу починають активний пошук або створення маловитратних 
методів просування, ідеї з просування стають більш оригінальними, 
залучення клієнтів відбувається за допомогою несподіваних креативних 
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